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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Association between pro-inflammatory cytokine expression, angiogenesis,
extracellular matrix remodeling and prognosis in cervical cancer
1. De afwezigheid van CC chemokine ligand 2 mRNA is gecorreleerd met een betere (ziektevrije) 
overleving en verlies van heterozygositeit op chromosoom 17q11.2.
 (dit proefschrift)
2. Expressie van granulocyte monocyte colony stimulating factor mRNA en tumor necrosis factor-α 
mRNA door cervix carcinoomcellen, is geassocieerd met een verandering van een subpopulatie 
monocyten naar rijpe dendritische cellen. 
 (dit proefschrift)
3. De combinatie van hoge interleukin-6 expressie en lage interleukin-12p40 mRNA expressie 
door cervixcarcinoom is een onafhankelijke prognostische factor voor een slechtere ziektevrije 
overleving.
 (dit proefschrift)
4. Het aantal CD105 positieve bloedvaten in cervixcarcinoom is positief geassocieerd met het 
aantal lymfkliermetastasen.
 (dit proefschrift)
5. Matrilysin is betrokken bij vaatnieuwvorming in cervixcarcinoom en correleert met een slechtere 
overleving.
 (dit proefschrift)
6. Toegenomen aanwezigheid van versican in cervixcarcinoom resulteert in lagere aantallen CD8+ 
T cellen en toegenomen locale invasie door tumorcellen.
 (dit proefschrift)
7. The microenvironment from which a tumor originates plays a critical role in its initiation 
and progression, and is an important factor to consider for the development of therapeutic 
approaches.
 (National Cancer Institute, Tumor Microenvironment Think Tank, 2003)
 
8. Pretreatment assessment of critical micro environmental parameters is needed to allow the 
selection of patients who could benefit from special treatment approaches. 
 (Vaupel P, Seminars in Radiation Oncology 2004; 14:198-206)
9. De zin “Ga toch boeven vangen.” wordt vaak uitgesproken door personen die op dat moment 
zelf een strafbaar feit hebben gepleegd.
10. In de aanpak van obesitas zou het een goede stap zijn om speelgoedkeukens in plaats van met 
een frituur, uit te rusten met een sla centrifuge.
11. De uitspraak “Ik heb moeite met het onthouden van namen maar gezichten herken ik altijd” is 
een selffulfilling prophecy.
12. Gemeentes doen hun uiterste best om te zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. Naast 
het uitgeven van een maximaal aantal parkeervergunningen moet er ook gekeken worden 
hoeveel huisdieren per wijk acceptabel zijn.
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